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஬ᇛ┠⏫ 㻝㻥㻚㻟㻑 㻠㻤㻚㻥㻑 㻝㻥㻚㻟㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻝㻚㻝㻑 㻝㻚㻝㻑
ඵ㑻₲⏫ 㻠㻝㻚㻠㻑 㻟㻠㻚㻡㻑 㻤㻚㻢㻑 㻤㻚㻢㻑 㻝㻚㻣㻑 㻡㻚㻞㻑
஭ᕝ⏫ 㻞㻞㻚㻜㻑 㻠㻟㻚㻥㻑 㻥㻚㻤㻑 㻝㻥㻚㻡㻑 㻠㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑
₲ୖᕷ 㻞㻞㻚㻞㻑 㻠㻟㻚㻣㻑 㻝㻤㻚㻞㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻟㻚㻥㻑 㻝㻚㻤㻑
኱₲ᮧ 㻟㻤㻚㻡㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻡㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
୙᫂ 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑
ィ 㻞㻢㻚㻠㻑 㻟㻣㻚㻥㻑 㻝㻤㻚㻣㻑 㻤㻚㻤㻑 㻣㻚㻟㻑 㻝㻚㻜㻑 

㸰㸧࠶࡞ࡓࡣ᭱㏆ࡢඵ㑻†ࡢỈ㉁࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ឤࡌ࡚࠸ࡲࡍ࠿
⌧ᅾࡢඵ㑻†ࡢỈ㉁࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚
⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ඲యࡢ 㸣ࡀࠕ࡜࡚ࡶởࢀ
࡚࠸ࡿ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤởࢀ࡚࠸
ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠕ࡜࡚ࡶࡁࢀ
࠸ࡔࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡁࢀ࠸ࡔࠖ
࡜ࡢᅇ⟅ࡣࢃࡎ࠿ 㸣࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ㸰㸧ࠋ
ᖺ┴ㄪᰝ࡟ࡶྠᵝࡢ㉁ၥࡀ࠶ࡿࡀࠊࠕ࡜࡚ࡶở
ࢀ࡚࠸ࡿ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤởࢀ࡚
࠸ࡿࠖࡢྜィࡀ 㸣ࠊࠕ࡜࡚ࡶࡁࢀ࠸ࡔࠖ࠶
ࡿ࠸ࡣࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡁࢀ࠸ࡔ ࡢࠖྜィࡣ
㸣࡜࠸࠺⤖ᯝࡔࡗࡓࠋࡔ࠸ࡓ࠸ྠࡌഴྥࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋẖᖺ࢔࢜ࢥࡀ኱Ⓨ⏕ࡍࡿ≧ἣࢆぢ
ࢀࡤ⌮ゎ࡛ࡁࡿ⤖ᯝ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ

1.8%
4.3%17.7% 31.1% 25.5% 18.4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
䛸䛶䜒䛝䜜䛔䛰
䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䛝䜜䛔䛰
䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔
䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀ở䜜䛶䛔䜛
䛸䛶䜒ở䜜䛶䛔䜛
䜟䛛䜙䛺䛔

ᅗ㸰 ⌧ᅾࡢඵ㑻†ࡢỈ㉁࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ 

ᆅᇦู࡟ぢࡿ࡜ࠊࠕ࡜࡚ࡶởࢀ࡚࠸ࡿࠖ࠶ࡿ
࠸ࡣࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤởࢀ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋ
ࡓ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࡢࡣ኱₲ᮧࡀ 㸣ࠊඵ㑻
₲⏫ࡀ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ๓ၥ࡛Ỉ㉁࡟㛵ᚰࡀ
㧗࠸ᆅᇦ࡜୍⮴ࡋࡓࠋ㏫ࡢ⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ⬟
௦ᕷ࡛ࠊࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ ࠖ㸣ࠊࠕ࡜࡚ࡶࡁࢀ࠸
ࡔࠖ࡜ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡁࢀ࠸ࡔࠖࡢྜィࡣ
㸣࡜࡞ࡗࡓ㸦⾲┬␎㸧ࠋ

㸱㸧᭱ ㏆ࡢඵ㑻†ࡢỈ㉁ᨵၿࡸ⎔ቃ෌⏕ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸦」ᩘᅇ⟅㸧
᭱㏆ࡢỈ㉁ᨵၿࡸ⎔ቃ෌⏕άືࡢㄆ▱ᗘࢆ
⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁ᭱ࠊ ࡶ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࡢࡀ⛅⏣ῐ
Ỉ㨶◊✲఍ࡸ኱₲ᮧ࡞࡝ࡀྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠕࣈ
ࣛࢵࢡࣂࢫࡢ㥑㝖ࡸᮍ฼⏝㨶ࡢ㨶⢊ሁ⫧໬࡛ࠖ
༙ᩘ㸦㸣㸧ࡀࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋ
ḟ࠸࡛ࠕ⏕ά᤼Ỉࡢ㧗ᗘฎ⌮ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕ㜵
₻Ỉ㛛ࡢ㧗ᗘ⟶⌮࡟ࡼࡿ†Ỉࡢὶື໬ࠖ
㸦㸣㸧ࠊࠕ↓௦࠿ࡁ࣭ὸỈ௦࠿ࡁࡸⴠỈ⟶⌮
ࡢᬑཬ㸦ࠖ㸣㸧࡜࠸࠺㡰␒࡟࡞ࡗࡓ㸦ᅗ㸱㸧ࠋ
᪂⪺࡞࡝࡛ఱᗘࡶྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿఫẸᅋయࡢ
άືࡸ⏕ά࡟㌟㏆࡞⏕ά᤼Ỉ࡞࡝ࡢㄆ▱ᗘࡣ
㧗࠸ࡀࠊ㎰ᐙࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ୍⯡ఫẸ࡟ࡣࡲࡔᾐ
㏱ࡀᙅ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ

㸲㸧ࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡼࡗ࡚᭱㏆ඵ㑻†ࡢỈ
ࡀࡁࢀ࠸࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
 ୖグࡢỈ㉁ᨵၿࡸ⎔ቃ෌⏕άືࡢຠᯝࢆఫ
Ẹࡀ࡝࠺ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁ᭱ࠊ ࡶ
ከ࠿ࡗࡓᅇ⟅ࡣࠕ࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸㸦ࠖ㸣㸧ࠊ
㛵ᚰ䛜
䛒䜛
䛒 ᗘ㛵
ᚰ䛜䛒䜛
䛹䛱 䜒䛔
䛘䛺䛔
䛒䜎䜚 ᚰ䛜
䛺䛔
䜎䛳䛯䛟 ᚰ
䛜䛺䛔
↓ᅇ⟅
㻝㻢㻚㻣㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑
㻞㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
㻞㻤㻚㻢㻑 㻟㻥㻚㻤㻑 㻝㻢㻚㻟㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻠㻚㻝㻑 㻝㻚㻜㻑
㻞㻞㻚㻢㻑 㻠㻣㻚㻤㻑 㻝㻟㻚㻞㻑 㻤㻚㻤㻑 㻢㻚㻥㻑 㻜㻚㻢㻑
஬ᇛ┠⏫ 㻝㻥㻚㻟㻑 㻠㻤㻚㻥㻑 㻝㻥㻚㻟㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻝㻚㻝㻑 㻝㻚㻝㻑
ඵ㑻₲⏫ 㻠㻝㻚㻠㻑 㻟㻠㻚㻡㻑 㻤㻚㻢㻑 㻤㻚㻢㻑 㻝㻚㻣㻑 㻡㻚㻞㻑
஭ᕝ⏫ 㻞㻞㻚㻜㻑 㻠㻟㻚㻥㻑 㻥㻚㻤㻑 㻝㻥㻚㻡㻑 㻠㻚㻥㻑 㻜㻚㻜㻑
₲ୖᕷ 㻞㻞㻚㻞㻑 㻠㻟㻚㻣㻑 㻝㻤㻚㻞㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻟㻚㻥㻑 㻝㻚㻤㻑
኱₲ᮧ 㻟㻤㻚㻡㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻝㻚㻡㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
୙᫂ 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑
ィ 㻞㻢㻚㻠㻑 㻟㻣㻚㻥㻑 㻝㻤㻚㻣㻑 㻤㻚㻤㻑 㻣㻚㻟㻑 㻝㻚㻜㻑 
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ḟ࠸࡛ࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 㸦ࠖ㸣㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ
㸲㸧ࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣỈ㉁ᨵၿࡀ࠶ࡲࡾ㐍ࢇ࡛࠸࡞
࠸⌧≧ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
52.2%
36.5%
20.5%
27.3%
24.8%
17.5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
䝤䝷䝑䜽䝞䝇䛾㥑㝖䜔ᮍ฼⏝㨶䛾㨶
⢊ሁ⫧໬
⏕ά᤼Ỉ䛾㧗ᗘฎ⌮
す㒊ᢎỈ㊰䛾ὶື໬
㜵₻Ỉ㛛䛾㧗ᗘ⟶⌮䛻䜘䜛†Ỉ䛾ὶ
ື໬
↓௦䛛䛝䚸ὸỈ௦䛛䛝䜔ⴠỈ⟶⌮䛾
ᬑཬ
↓ᅇ⟅
 
ᅗ㸱 ᭱㏆ࡢỈ㉁ᨵၿ࣭⎔ቃ෌⏕άື࡟ᑐࡍࡿㄆ▱ᗘ
1.9%
22.7% 35.5% 1.9% 36.1% 1.9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
䛰䛔䜆䛝䜜䛔䛻䛺䛳䛶䛝䛯
ᑡ䛧䛝䜜䛔䛻䛺䛳䛶䛝䛯
䛒䜎䜚ኚ䜟䜙䛺䛔
䜐䛧䜝ở䜜䛶䛝䛯
䜟䛛䜙䛺䛔
୙᫂

ᅗ㸲 ࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡢຠᯝ

㸳㸧࠶࡞ࡓࡣ௒ᚋඵ㑻†ࡢỈ㉁ࡀ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸
ࡃ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
௒ᚋࡢඵ㑻†ࡢỈ㉁ࡢぢ㏻ࡋࢆ⪺࠸ࡓ࡜ࡇ
ࢁࠊࠕ⌧ᅾࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⥆ࡅࢀࡤࠊ௒ᚋỈ㉁ࡀ
ࡁࢀ࠸࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡜ᛮ࠺ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕྲྀࡾ⤌
ࡳࢆࡶࡗ࡜ᙉ໬ࡍࢀࡤࠊ௒ᚋỈ㉁ࡀࡁࢀ࠸࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡃ࡜ᛮ࠺ ࡜ࠖ࠸࠺๓ྥࡁ࡞ᅇ⟅ࢆྜィࡍ
ࡿ࡜ᐇ࡟ 㸣࡟㐩ࡋࡓ㸦ᅗ㸳㸧ࠋࠕࡣࡌࡵ࡟ࠖ
࡛ࡶ⤂௓ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ ᖺㄪᰝ࡛ࡣ๓ྥࡁ
࡞ᅇ⟅ࡣࢃࡎ࠿ 㸣࡟㐣ࡂ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ
⪃࠼ࡿ࡜ࠊࡇࡢᩘᖺ࡛ఫẸࡢព㆑ࡀ࠸࠿࡟๻ⓗ
࡟ኚ໬ࡋࡓ࠿ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡢཎᅉࡣࠊࡸࡣࡾ᭱
㏆ࡢඵ㑻†෌⏕ࡢ┒ࡾୖࡀࡾ࡟᥋ࡋ࡚ࠊఫẸࡢ
㛫࡟ࡶỈ㉁ᨵၿ࡟ᑐࡍࡿᮇᚅࡀᛴ㏿࡟ࡩࡃࡽ
ࢇࡔࡓࡵ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
17.3% 46.5% 5.5% 26.8% 2.4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
⌧ᅾ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢⥆䛡䜜
䜀䚸௒ᚋỈ㉁䛜䛝䜜䛔䛻䛺䛳
䛶䛔䛟䛸ᛮ䛖
ྲྀ䜚⤌䜏䜢䜒䛳䛸ᙉ໬䛩䜜
䜀䚸௒ᚋỈ㉁䛜䛝䜜䛔䛻䛺䛳
䛶䛔䛟䛸ᛮ䛖
䛹䜣䛺ྲྀ䜚⤌䜏䜢䛧䛶䜒䚸Ỉ
㉁䛜䛝䜜䛔䛻䛺䛳䛶䛔䛟䛸䛿
ᛮ䛘䛺䛔
䜟䛛䜙䛺䛔
䛭䛾௚

ᅗ㸳 ௒ᚋࡢඵ㑻†ࡢỈ㉁࡟㛵ࡍࡿண  

ᆅᇦู࡟ぢࡿ࡜ࠊ๓ྥࡁ࡞ᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓࡢ
ࡣ஬ᇛ┠⏫ 㸣ࠊ኱₲ᮧ 㸣ࠊඵ㑻₲⏫
㸣ࠊ⏨㮵ᕷ 㸣ࠊ୕✀⏫ 㸣࡜㌺୪
ࡳ 㸣ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࡢࡀὀ┠ࡉࢀࡿ㸦⾲㸰㸧ࠋ
๓ྥࡁ࡞ᅇ⟅ࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜ࡣ႐ࡤࡋ࠸ࡀ୍ࠊ 㒊
ࡢᕷ⏫ᮧ ࡛ࠕ⌧ᅾࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⥆ࡅࢀࡤࠊ௒ᚋ
Ỉ㉁ࡀࡁࢀ࠸࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡜ᛮ࠺ ࡜ࠖ࠸࠺ࡁࢃ
ࡵ࡚ᴦほⓗ࡞ᅇ⟅ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡣẼ࡟࡞ࡿࠋࡓ࡜
࠼ࡤ኱₲ᮧ 㸣ࠊ⏨㮵ᕷ 㸣ࠊ஭ᕝ⏫
㸣࡞࡝࡛࠶ࡿࠋඵ㑻†ࡢỈ㉁ᨵၿ࡟☜ᐇ࡞
ぢ㏻ࡋࡀ࡞࠸⌧≧ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࡇ࠺ࡋࡓᴦほ୺
⩏࡟ࡼࡗ࡚Ỉ㉁ᝏ໬࡟ᑐࡍࡿఫẸࡢ༴ᶵឤࡀ
ᙅࡲࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ

㸴㸧ඵ㑻†ࡢỈ㉁ᨵၿࡢࡓࡵ࡟᭱ࡶຠᯝࡀ࠶ࡿ
ᑐ⟇ࡣ࡝ࢀࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸦」ᩘᅇ⟅㸧
ඵ㑻†ࡢỈ㉁ᨵၿ࡟᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᑐ
⟇࡟ࡘ࠸࡚⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ⩌ࢆᢤ࠸࡚ᅇ⟅⋡ࡀ
㧗࠿ࡗࡓࡢࡀࠕᐙᗞࡢ⏕ά᤼Ỉࢆῶࡽࡍࡓࡵ࡟
ୗỈ㐨ࢆᩚഛࡍࡿ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊḟ࠸࡛ࠕ†࡟Ỉ
ࡀ⁫␃ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊᕝ࠿ࡽᾏࡲ࡛ࡢỈࡢὶࢀ
ࢆྲྀࡾᡠࡍ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕࣚࢩࡸ࣐ࢥࣔ࡞࡝ࡢ
Ỉⲡࢆቑࡸࡍ 㸦ࠖ㸣㸧࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ㸴㸧ࠋ



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⾲䠎䚷ᕷ⏫ᮧ௒ᚋ䛾ඵ㑻†䛾Ỉ㉁䛻㛵䛩䜛ண 
⌧ᅾ䛾ྲྀ䜚
⤌䜏䜢⥆䛡
䜜䜀䚸௒ᚋ
Ỉ㉁䛜䛝
䜜䛔䛻䛺䛳
䛶䛔䛟䛸ᛮ
䛖
ྲྀ䜚⤌䜏䜢
䜒䛳䛸ᙉ໬
䛩䜜䜀䚸௒
ᚋỈ㉁䛜
䛝䜜䛔䛻
䛺䛳䛶䛔䛟
䛸ᛮ䛖
䛹䜣䛺ྲྀ䜚
⤌䜏䜢䛧䛶
䜒䚸Ỉ㉁䛜
䛝䜜䛔䛻
䛺䛳䛶䛔䛟
䛸䛿ᛮ䛘䛺
䛔
䜟䛛䜙䛺䛔 䛭䛾௚
↓ᅇ⟅
⛅⏣ᕷ 㻝㻟㻚㻟㻑 㻠㻟㻚㻟㻑 㻟㻚㻟㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻣㻑
⬟௦ᕷ 㻝㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
⏨㮵ᕷ 㻞㻡㻚㻡㻑 㻠㻥㻚㻜㻑 㻠㻚㻝㻑 㻝㻤㻚㻠㻑 㻞㻚㻜㻑 㻝㻚㻜㻑
୕✀⏫ 㻝㻤㻚㻥㻑 㻡㻠㻚㻣㻑 㻡㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻝㻑 㻝㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑
஬ᇛ┠⏫ 㻝㻡㻚㻥㻑 㻢㻝㻚㻠㻑 㻡㻚㻣㻑 㻝㻟㻚㻢㻑 㻟㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑
ඵ㑻₲⏫ 㻝㻥㻚㻜㻑 㻡㻢㻚㻥㻑 㻤㻚㻢㻑 㻝㻞㻚㻝㻑 㻝㻚㻣㻑 㻝㻚㻣㻑
஭ᕝ⏫ 㻞㻠㻚㻠㻑 㻟㻢㻚㻢㻑 㻣㻚㻟㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻠㻚㻥㻑 㻞㻚㻠㻑
₲ୖᕷ 㻝㻡㻚㻟㻑 㻡㻟㻚㻡㻑 㻣㻚㻟㻑 㻞㻜㻚㻠㻑 㻝㻚㻞㻑 㻞㻚㻠㻑
኱₲ᮧ 㻟㻜㻚㻤㻑 㻠㻢㻚㻞㻑 㻟㻚㻤㻑 㻝㻥㻚㻞㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
୙᫂ 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 

65.9%
40.9%
34.5%
29.6%
27.5%
17.3%
15.2%
4.1%
2.5%
2.5%
0.6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
⏕ά᤼Ỉ๐ῶ䛾䛯䜑ୗỈ㐨䜢ᩚഛ䛩䜛
ᕝ䛛䜙ᾏ䜎䛷Ỉ䛾ὶ䜜䜢ྲྀ䜚ᡠ䛩
䝶䝅䜔䝬䝁䝰䛺䛹䛾Ỉⲡ䜢ቑ䜔䛩
Ỉ⏣䛛䜙䛾㎰ᴗ᤼Ỉ䜢ᚭᗏⓗ䛻ῶ䜙䛩
㜵₻Ỉ㛛䜢㛤䛡䛶᪥ᮏᾏ䛾ᾏỈ䜢ᑟධ䛩䜛
ୖὶ㒊䛾᳃ᯘ䜢ᩚഛ䛩䜛
䜟䛛䜙䛺䛔
⋢ᕝ䜔⡿௦ᕝ䛺䛹䛾Ỉ䜢ඵ㑻†䛻ᘬ䛝㎸䜐
ඵ㑻†䛾†ᗏ䛻䛒䜛῝䛔䛟䜌䜏䜢ᖹ䜙䛻䛩䜛
↓ᅇ⟅
䛭䛾௚

ᅗ㸴 ඵ㑻†ࡢỈ㉁ᨵၿ࡟᭱ࡶຠᯝࡀ࠶ࡿᑐ⟇

ୗỈ㐨ᩚഛ࡜ୗỈ㐨᥋⥆⋡ࡢྥୖࡣ┴ࡢඵ
㑻†ᑐ⟇ࡢ㔜せㄢ㢟࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡍ࡛࡟ὶᇦ඲
యࡢୗỈ㐨ᬑཬ⋡ࡣ 㸣ࠊ᥋⥆⋡ࡣ 㸣࡟㐩
ࡋ࡚࠾ࡾ㸦 ᖺ᫬Ⅼ㸧ࠊඵ㑻†ࡢᐩᰤ㣴໬࡟
ᑐࡍࡿ⏕ά᤼Ỉࡢ㈇Ⲵࡶ⌧≧࡛ࡣᩘ㸣⛬ᗘ࡛
ࡋ࠿࡞࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⌧ᐇࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊୗỈ
㐨ᑐ⟇ࡀ᭱ࡶຠᯝⓗ࡜࠸࠺ఫẸࡢㄆ㆑ࡣ⌧≧
࡜ࡎࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ཯㠃ࠊ┴ࡀ
ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠕỈ⏣࠿ࡽࡢ㎰ᴗ᤼Ỉࢆᚭᗏⓗ
࡟ῶࡽࡍࠖࡣ 㸣࡜ࡸࡸపࡃࠊࡇࡇ࡛ࡶ㎰
ᐙࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ୍⯡ఫẸ࡟༑ศㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ᵝᏊࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
 ᖺ┴ㄪᰝ࡛ࡶྠᵝࡢഴྥࢆᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ
┴ㄪᰝ࡛ࡣࠕ⾜ᨻ᪋⟇ࡢ᪉ྥᛶ ࡜ࠖ࠸࠺ᙧ࡛⪺
࠸࡚࠸ࡿࡀ᭱ࠊ ࡶᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓࡢࡀࠕୗỈ㐨
ᩚഛ㸦ࠖ㸣㸧࡜ࠕὶධἙᕝί໬ᑐ⟇㸦ࠖ㸣㸧
ࡢ㸰ࡘࡀ✺ฟࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕ⎔ቃಖ඲ᆺ㎰ᴗࠖࡣ
㸣࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓ㸦⛅⏣┴ࠊ㸸㸧ࠋ
ඵ㑻†ࡢᐩᰤ㣴໬ࡢཎᅉ࠾ࡼࡧ᭷ຠ࡞ᑐ⟇࡟
ࡘ࠸࡚ࠊὶᇦఫẸ࡟ṇ☜࡞᝟ሗࢆఏ࠼ࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ࡇࢀ௨እࡢᅇ⟅ࢆぢࡿ࡜ࠊࠕ†࡟Ỉࡀ⁫␃ࡋ
࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊᕝ࠿ࡽᾏࡲ࡛ࡢỈࡢὶࢀࢆྲྀࡾᡠ
ࡍ 㸦ࠖ㸣㸧࡜࠸࠺ពぢࡣࠊ☜࠿࡟࢔࢜ࢥࡀ
୍㒊ࡢὶධἙᕝࡢἙཱྀ࡛⁫␃ࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࢆ
ぢࡿ࡜⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ㜵₻Ỉ㛛ࡢຠᯝⓗ࡞㛤㛢ࢆ
୍ᒙ㐍ࡵࠊඵ㑻†ෆ࡛ࡢỈࡢ⁫␃ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ
㜵ࡄࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋඵ㑻†ࡢ⁺ᖌ࡞࡝࠿ࡽ
ᙉࡃ୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ㜵₻Ỉ㛛ࢆ㛤ࡅ࡚᪥ᮏᾏ
ࡢᾏỈࢆᑟධࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ពぢࡣ 㸣࡛ண
᝿ࡋࡓ࡯࡝ከࡃࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᾏỈᑟධࡀ†Ỉ
ࡢ㏱᫂ᗘࢆྥୖࡉࡏࠊỈⲡࡢ⦾ⱱࢆಁࡋࠊ†Ỉ
⏕ែ⣔෌⏕ࡢᘬࡁ㔠࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ᪥ᮏᾏ࡬ࡢᙳ㡪࡞࡝ࢆ⪃៖ࡋࡘࡘࠊ
ᾏỈᑟධࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿㄪᰝᐇ㦂ࢆ㛤ጞࡍ
࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ௚᪉ࠊࠕ⋢ᕝࡸ⡿௦ᕝ࡞࡝ࡢỈࢆඵ㑻†࡟ᘬ
ࡁ㎸ࡴ 㸦ࠖ㸣㸧ࡸࠊࠕඵ㑻†ࡢ†ᗏ࡟࠶ࡿ῝
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࠸ࡃࡰࡳࢆᖹࡽ࡟ࡍࡿ 㸦ࠖ㸣㸧࡜࠸࠺ពぢࡣ
ఫẸ࡟ࡣ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᨭᣢࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ

㸲㸬୺࡞ㄪᰝ⤖ᯝ㸦㸰㸧ඵ㑻†ᑐ⟇ࡢ㈐௵࡜
ఫẸࡢᙺ๭
㸯㸧ඵ㑻†ࢆࡁࢀ࠸࡟ࡍࡿ㈐௵ࡣㄡ࡟࠶ࡿ࡜ᛮ
࠸ࡲࡍ࠿㸦」ᩘᅇ⟅ࠊ㸱ࡘࡲ࡛㸧
 ඵ㑻†ᑐ⟇ࡢ㈐௵ࡢᡤᅾ࡟ࡘ࠸࡚⪺࠸ࡓ࡜
ࡇࢁࠊࠕ⛅⏣┴ 㸦ࠖ㸣㸧ࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛
ࠕඵ㑻†ὶᇦࡢᕷ⏫ᮧ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕᅜࠖ
㸦㸣㸧ࠊࠕὶᇦࡢఫẸ 㸦ࠖ㸣㸧࡜࠸࠺㡰
␒࡛࠶ࡗࡓࠋ ᖺ┴ㄪᰝ࡟ࡶྠᵝࡢ㉁ၥࡀ
࠶ࡗࡓࡢ࡛ẚ㍑࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸦ᅗ㸵ࠊࡓࡔ
ࡋ┴ㄪᰝ࡛ࡣࠕỈ㉁ᨵၿࡢ⾜ື୺య ࡜ࠖ࠸࠺ゝ
ⴥ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
62.6%
56.5%
49.7%
35.9%
18.1%
14.0%
10.1%
4.2%
57.7%
62.2%
46.3%
45.6%
12.1%
7.6%
1.1%
5.3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
⛅⏣┴
ඵ㑻†ὶᇦ䛾ᕷ⏫ᮧ
ᅜ
ὶᇦ䛾ఫẸ
ὶᇦ䛾఍♫䜔ᕤሙ
ὶᇦ䛾㎰ᐙ
䜟䛛䜙䛺䛔
䛭䛾௚
2011ᖺ
2003ᖺ

ᅗ㸵 ඵ㑻†ᑐ⟇ࡢ㈐௵

 ୧ㄪᰝ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ࠊከࡃࡢఫẸࡀ➨ ࡟┴ࡸ
ᕷ⏫ᮧࡢ㈐௵ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣඵ㑻†ࡢἙ
ᕝ⟶⌮⪅ࡀ┴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊᕷ⏫ᮧ࡟ఫẸࡢ⏕ά
⎔ቃࢆಖ඲ࡍࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜⣡
ᚓ࡛ࡁࡿࡀྠࠊ ᫬࡟ᅜࡢ㈐௵ࢆၥ࠺๭ྜࡶ㧗࠸
ࡇ࡜࡟ࡶὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋඵ㑻₲ᖸᣅࡀᅜႠ஦ᴗ࡛
࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᖸᣅ஦ᴗࡢ㈇ࡢ㑇⏘࡛࠶ࡿඵ
㑻†ࡢỈ㉁ᝏ໬࡟ࡶᅜࡀ㈐௵ࢆ㈇࠺࡭ࡁࡔ࡜
࠸࠺ఫẸࡢ୺ᙇࡀ᰿ᙉࡃ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋྠࠊ ᫬࡟ࠊ௻ᴗࡸ㎰ᐙࡢ㈐௵ࢆၥ࠺ព
ぢࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸦௻ᴗࡣ 㸣Ѝ㸣ࠊ
㎰ᐙࡣ 㸣Ѝ㸣㸧ࠋ ᖺ┴ㄪᰝࡼࡾῶ
ࡗࡓࡀࠊὶᇦఫẸ⮬㌟ࡢ㈐௵ࢆၥ࠺ኌࡶ
㸣࠶ࡿࠋᐩᰤ㣴໬ࡢཎᅉࡀ⏕ά᤼Ỉࡸ㎰ᴗ
᤼Ỉ࡞࡝ࠊὶᇦ࡟↓ᩘ࡟࠶ࡿᑠࡉ࡞᤼ฟ※࠿ࡽ
ࡢᑠつᶍ㈇Ⲵࡢ⥲࿴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࡇ
࠺ࡋࡓᅉᯝ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ㄆ㆑ࡋࠊὶᇦࡢ௻ᴗࠊ
㎰ᐙࠊఫẸࡀ⮬ࡽࡢຍᐖ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㈐௵ࢆㄆ㆑
࠿ࡘ⮬ぬࡍࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࠋ୧ㄪᰝ࡛ぢࡽࢀ
ࡓഴྥࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ຍᐖ⪅㈐௵ࡢㄆ㆑࡜⮬ぬ
ࡢ㧗ࡲࡾ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿௒ᚋࡶぢᏲࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ

㸰㸧ඵ㑻†ࡢỈ㉁ᨵၿࡸ⮬↛෌⏕ࡢࡓࡵ࡟ࠊఫ
Ẹ࡟ఱ࠿࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
 ๓ၥ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊඵ㑻†ࡢࡓࡵ࡟ఫẸ࡟ఱ࠿
࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿࡜⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ༙ᩘࡢ
㸣ࡀࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ ࠖࠊḟ࠸࡛ࠕ࡛ࡁࡿࡇ࡜
ࡣ࠶ࡿ㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸㸦ࠖ㸣㸧
࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ㸶㸧ࠋ
38.4% 6.0% 51.6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
䛷䛝䜛䛣䛸䛿䛒䜛
䛷䛝䜛䛣䛸䛿䛺䛔
䜟䛛䜙䛺䛔
↓ᅇ⟅

ᅗ㸶 ඵ㑻†ࡢࡓࡵ࡟ఫẸ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ 

ࡇࡢᅇ⟅ࢆศᯒࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㸱㸫㸯㸧࡛ ♧ࡋ
ࡓࠕඵ㑻†ࡢỈ㉁ࡸ⎔ቃ࡬ࡢ㛵ᚰ ࡜ࠖࢡࣟࢫ㞟
ィࢆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࡁࢀ࠸࡞┦㛵㛵ಀࡀ⌧ࢀࡓ
㸦ᅗ㸷㸪㸯㸣Ỉ‽࡛᭷ព㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕඵ㑻†ࡢ
⎔ቃ࡬ࡢ㛵ᚰࡀ㧗࠸ே࡯࡝ࠕఫẸ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿ ࡜ࠖ⟅࠼ࡿ๭ྜࡀ㧗࠸࡜࠸࠺ഴྥࡀぢ࡚
ྲྀࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ࡛᫂
ࡁࡿࠋඵ㑻†࡟㛵ᚰࡢ㧗࠸ேࡣࠊᏛ⩦ࡸ⤒㦂ࢆ
✚ࡳ㔜ࡡࡓ⤖ᯝࠊ⮬ศࡓࡕ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㛵ᚰࡢ࡞࠸ேࡣ୍⯡࡟ࡇ
ࡢၥ㢟࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦ࡢᶵ఍ࡀᑡ࡞ࡃ▱㆑ࡶᑡ
࡞࠸ࡓࡵ࡟⮬ศ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡢලయീࢆᛮ࠸
ᾋ࠿࡭ࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋఫẸࡢᏛ
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⩦ࡸ⤒㦂ࡢ㔜せᛶࢆᨵࡵ࡚ᙉㄪࡋࡓ࠸ࠋ
61.4%
41.2%
30.8%
16.7%
8.7%
25.8%
52.7%
62.8%
75.0%
69.6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
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䛷䛝䜛䛣䛸䛿䛺䛔
䜟䛛䜙䛺䛔
↓ᅇ⟅

ᅗ㸷 ඵ㑻†࡬ࡢ㛵ᚰูఫẸ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜

ࠕ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ࡜⟅࠼ࡓே࡟๪ၥ࡛
ࠕලయⓗ࡟࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ ࡜ࠖ⮬⏤ᅇ⟅
࡛⪺࠸࡚ࡳࡓ࡜ࡇࢁࠊ ࢆ㉸࠼ࡿᅇ⟅ࡀ࠶ࡗ
ࡓࡀࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࠕ⏕ά᤼Ỉࢆฟࡉ࡞࠸ ࠖࠕࢦ
࣑ࢆᤞ࡚࡞࠸ࠊࢡ࣮ࣜࣥ࢔ࢵࣉ࡟ཧຍࡍࡿࠖࠕ⎔
ቃ࡬ࡢព㆑ࢆᣢࡘࠖࡢ㸱ࡘ࡟㞟⣙࡛ࡁࡓࠋ
  ᖺ┴ㄪᰝ࡟ࡶ㢮ఝࡢ㉁ၥࡀ࠶ࡾࠊ⤖ᯝ
ࡶᮏㄪᰝ࡜ࡼࡃఝ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋࠕ࡝ࢇ࡞⎔
ቃಖ඲άື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺㉁ၥ
࡟ᑐࡋ࡚᭱ࠊ ࡶᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓࡢࡀࠕᗫἜࢆྎ
ᡤ࡟ὶࡉ࡞࠸ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊḟ࠸࡛ࠕᕝࡸ†ࡢ⨾
໬άື࡟ཧຍࡍࡿ 㸦ࠖ㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋඵ㑻
†ὶᇦ࡟ࡶ⎔ቃ෌⏕ᅋయࡀᏑᅾࡍࡿࡀࠊࡑ࠺ࡋ
ࡓᅋయ࡟ཧຍࡍࡿ࡜࠸࠺๭ྜࡣᩘ㸣࡟㐣ࡂ࡞
࠿ࡗࡓࠋ᪥ᖖ࡛࡛ࡁࡿ⎔ቃάື࠿ࡽࠊࡼࡾᑓ㛛
ⓗ࡞άື࡬ࡢཧຍࢆಁࡍᕤኵࡀᚲせࡔࢁ࠺ࠋ
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
ᅗ  ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ⎔ቃಖ඲άື㸦┴ㄪᰝ
 ᖺ㸧

㸱㸧ඵ㑻†ࡢỈ㉁ᨵၿࡸ⮬↛෌⏕࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⾜
ᨻࡀࡶࡗ࡜ఫẸࡢせᮃࢆ⪺ࡃ࡭ࡁࡔ࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍ࠿
 㸲̿㸯㸧࡛ࡣࠕඵ㑻†ᑐ⟇ࡢ㈐௵ࡣ┴ࠊᕷ⏫
ᮧࠊᅜࡀ㈇࠺࡭ࡁࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊ
ࡑࢀ࡛ࡣఫẸࡣ⾜ᨻࡀ⮬ศࡓࡕࡢせᮃࢆ༑ศ
⪺࠸࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ㉁ၥࡢ⤖ᯝࠊ
㸣ࡀࠕࡶࡗ࡜ఫẸࡢせᮃࢆ⪺ࡃ࡭ࡁࡔ ࡜ࠖ
ᅇ⟅ࡋࡓࠋࠕ௒ࡢࡲࡲ࡛࠿ࡲࢃ࡞࠸ࠖࡣࢃࡎ࠿
㸣ࠊࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ ࠖ㸣࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋ
62.2% 6.9% 24.8%
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䜟䛛䜙䛺䛔
䛭䛾௚

ᅗ  ⾜ᨻࡣఫẸࡢせᮃࢆࡶࡗ࡜⪺ࡃ࡭ࡁ࠿

ࡇࡢᅇ⟅ࢆศᯒࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㸱㸫㸯㸧࡛ ♧ࡋ
ࡓࠕඵ㑻†ࡢỈ㉁ࡸ⎔ቃ࡬ࡢ㛵ᚰ ࡜ࠖࢡࣟࢫ㞟
ィࢆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࡇࡇ࡛ࡶᙉ࠸┦㛵㛵ಀࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡓ㸦ᅗ 㸪㸯㸣Ỉ‽࡛᭷ព㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕඵ
㑻†࡬ࡢព㆑ࡀ㧗࠸ே࡯࡝ࠕ⾜ᨻࡣఫẸࡢせᮃ
ࢆࡶࡗ࡜⪺ࡃ࡭ࡁࡔ ࡜ࠖ⟅࠼ࡿ๭ྜࡀ㧗࠸࡜࠸
࠺ഴྥࡀぢ࡚ྲྀࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣḟࡢ
ࡼ࠺࡟ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋඵ㑻†࡟㛵ᚰࡢ㧗࠸ேࡣࠊ
Ꮫ⩦ࡸ⤒㦂ࡢ⤖ᯝ⾜ᨻࡢᑐ⟇ࡀᮇᚅࡉࢀࡿຠ
ᯝࢆୖࡆ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⾜ᨻ
࡟ᑐࡋ࡚ᢈุⓗ࡟࡞ࡿࡀࠊ㛵ᚰࡢప࠸ேࡣࡑ࠺
ࡋࡓ▱㆑ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࡇ࠺ࡋࡓㄆ㆑⮬య
࡟⮳ࡾ࡟ࡃ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⾜ᨻ࡜㛵ᚰࡢ㧗࠸
ఫẸ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡶࡗ࡜㐍ࡵࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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
ᅗ  ඵ㑻†࡬ࡢ㛵ᚰู⾜ᨻࡣఫẸࡢせᮃࢆࡶ
ࡗ࡜⪺ࡃ࡭ࡁ࠿

㸳㸬୺࡞ㄪᰝ⤖ᯝ㸦㸱㸧ඵ㑻†࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡜ඵ
㑻†࡬ࡢឡ╔
㸯㸧࠶࡞ࡓࡣᖸᣅ๓ࡲࡓࡣᖸᣅ୰ࡢඵ㑻₲࡟⾜
ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿
 ᖸᣅ๓࣭ ᖸᣅ୰ࡢඵ㑻₲࡟⾜ࡗࡓ⤒㦂ࢆ⪺࠸
ࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ ࠖࡀ 㸣ࠊࠕ⾜
ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠖࡀ 㸣࡜࡯ࡰྠ⋡࡛࠶ࡗ
ࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋ
52.8% 46.2%
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
ᅗ  ඵ㑻₲࡟⾜ࡗࡓ⤒㦂

ࡇࢀࡣᙜ↛ᖺ㱋࡜ࡢ㛵ಀࡀᙉ࠸࡜⪃࠼࡚ࠊᖺ
㱋࡜ࡢࢡࣟࢫ㞟ィࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊண᝿㏻ࡾ
 ௦ࠊ ௦ࢆቃ┠࡟ࡁࢀ࠸࡞㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓ
㸦ᅗ 㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕ  ௦௨ୗࡣࠕ⾜ࡗࡓࡇ࡜
ࡀ࡞࠸ ࠖࡀ 㸣௨ 㸦ୖᮏᙜࡣ 㸣࡟࡞ࡿࡣࡎ㸧
ࡔࡀࠊ ௦࡛ࡣࠕ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࠕ࡞
࠸ࠖࡀ༙ࠎ࡟࡞ࡾࠊ ௦௨ୖࡣࠕ⾜ࡗࡓࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿ ࡢࠖẚ⋡ࡀ 㸣⛬ᗘ࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᖸᣅ๓࡟⫱ࡗࡓୡ௦࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊඵ㑻₲㸦ඵ㑻
†㸧࡟⾜ࡃࡇ࡜ࡣࡈࡃᙜ↛ࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀ
࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ
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
ᅗ  ᖺ௦ูඵ㑻₲࡟⾜ࡗࡓ⤒㦂
 
ࡇࡢ㉁ၥ࡟ࠕ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ ࡜ࠖ⟅࠼ࡓே
࡟ࠕᖸᣅ๓ࡲࡓࡣᖸᣅ୰ࡢඵ㑻₲࡛࡝ࢇ࡞ࡇ࡜
ࢆࡋࡲࡋࡓ࠿ࠖ࡜⪺࠸࡚ࡳࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕࢩ
ࢪ࣑࡜ࡾ 㸦ࠖ㸣㸧ࡀ᭱ࡶከࡃࠊࠕὋࡄ࣭㐟ࡪࠖ
㸦㸣㸧ࠊࠕ㨶࡜ࡾ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕ⁺ࡢᡭఏ࠸ࠖ
㸦㸣㸧࡜࠸࠺㡰␒࡟࡞ࡗࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋᖸᣅ
๓ࡢඵ㑻₲ࢆ▱ࡿேࠎ࠿ࡽࠕࢩࢪ࣑ࢆ⋓ࡗࡓࠖ
ࠕ཭ࡔࡕ࡜Ὃ࠸ࡔ ࠖ࡞࡝࡜࠸࠺ヰࢆࡼࡃ⪺ࡃࡀࠊ
ඵ㑻†ࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚㐟ࡧࠊ㔮ࡾࠊ࠾࠿
ࡎྲྀࡾࡢሙᡤ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ⿬࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋぢ᪉ࢆኚ࠼ࡿ࡜ࠊᖸᣅ๓ࡢඵ㑻₲ࢆ▱
ࡗ࡚࠸ࡿୡ௦ࡣ࡝ࢇ࡝ࢇ㧗㱋໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡾࠊࡇࡢࡲࡲ࠸ࡃ࡜㐣ཤࡢඵ㑻₲
ࡢグ᠈ࡀ㏵ษࢀ࡚ࡋࡲ࠺ᚰ㓄ࡶ࠶ࡿࠋᖸᣅ๓ࡢ
ඵ㑻₲ࡢグ᠈ࡸ⤒㦂ࢆグ㘓ࡋ⥅ᢎࡍࡿάືࢆ
ᛴࡄᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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ᅗ  ᖸᣅ๓࣭ᖸᣅ୰ࡢඵ㑻₲࡛ࡸࡗࡓࡇ࡜
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㸰㸧࠶࡞ࡓࡣ⌧ᅾࡢඵ㑻†ࡢ†ᓊ࡟⾜ࡃࡇ࡜ࡀ
࠶ࡾࡲࡍ࠿
 ḟ࡟ࠊ⌧ᅾࡢඵ㑻†ᓊ࡟⾜ࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿࡜
⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕࡼࡃ⾜ࡃࠖࡲࡓࡣࠕࡓࡲ࡟⾜
ࡃࠖ࡜ࡢᅇ⟅ࡣ㸣ࡔࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕ࠶ࡲ
ࡾ⾜࠿࡞࠸ࠖࡲࡓࡣࠕࡲࡗࡓࡃ⾜࠿࡞࠸ࠖ࡜ࡢ
ᅇ⟅ࡣ㸣࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ㸧ࠋ
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
ᅗ ᖺ௦ู⌧ᅾࡢඵ㑻†ᓊ࡟⾜ࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿

ࡇࡢ⤖ᯝࢆ⏨ዪู࡟ぢࡿ࡜ࠊඵ㑻†࡟⾜ࡃ⏨
ᛶࡢ๭ྜࡣዪᛶࡢ㸰ಸ࡛࠶ࡿ㸦⾲┬␎㸧ࠋࡲࡓ
ᖺ௦ู࡟ぢࡿ࡜ࠊࡸࡣࡾ௦௨ୖࡢ๭ྜࡀ㧗࠸
ࡀࠊᖸᣅ๓ࢆ▱ࡽ࡞࠸௦࠿ࡽ௦࡛ࡶ㹼
㸣⛬ᗘࡢఫẸࡣඵ㑻†࡟⾜ࡃ࡜⟅࠼࡚࠸ࡿ
㸦ᅗ㸧ࠋ
ࡇࡢ㉁ၥ࡟ࠕ⾜ࡃࠖ࡜⟅࠼ࡓே࡟ࠕඵ㑻†ࡢ
†ᓊ࡛࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࢆࡋࡲࡍ࠿ ࡜ࠖ⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ
ࠕᩓṌ࣭ࢪࣙࢠࣥࢢࠖ㸦㸣㸧ࡀ᭱ࡶከࡃࠊ
ḟ࠸࡛ࠕ㔮ࡾࠖ㸦㸣㸧ࠊࠕ㔝㫽࡞࡝ࡢ⮬↛
ほᐹࠖ㸦㸣㸧࡜⥆࠸ࡓ㸦ᅗ㸧ࠋᖸᣅ๓࡜
ẚ࡭ࡿ࡜ࠕࢩࢪ࣑࡜ࡾ㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕ⁺㸦ࠖ㸣㸧ࠊ
ࠕ࢖ࢧࢨ࡜ࡾࠖ㸦㸣㸧࡞࡝ᬽࡽࡋࡢ୰ࡢ㛵
ࢃࡾࡣ኱ᖜ࡟ῶࡗࡓࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ౫↛࡜ࡋ࡚
ᩘ㸣Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋῶࡗࡓࡇ࡜ࡼࡾࡶᑡᩘ࡛ࡶ
⥆࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ᪉࡟ὀ┠ࡋ࡚ࡇࢀࢆ࡝࠺᚟
άࡉࡏࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡓ࠸ࠋࡲࡓᅇ⟅ᩘࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊ
ࠕඵ㑻†ࡢ෌⏕άືࠖ㸦㸣㸧ࠊࠕ෗┿ࡸࢫ
ࢣࢵࢳ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕὋࡄ࣭Ỉ㐟ࡧ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊ
ࠕ࣮࣎ࢺࡸ⯪㐟ࡧࠖ㸦㸣㸧࡞࡝ࠊከᵝ࡞వ
ᬤ࣭ ࣞࢪ࣮ࣕάືࡢሙ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡟ࡶὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ௒ᚋࡢඵ㑻†ά⏝ࡢࣄࣥࢺ
ࡀ㞃ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ
38.6%
35.0%
17.3%
12.2%
6.6%
6.1%
5.6%
5.6%
3.6%
3.0%
17.3%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
ᩓṌ䞉䝆䝵䜼䞁䜾
㔮䜚
㔝㫽䛺䛹䛾⮬↛ほᐹ
䝅䝆䝭䛸䜚
⁺
ඵ㑻†䛾෌⏕άື
䜲䝃䝄䛸䜚
෗┿䜔䝇䜿䝑䝏
Ὃ䛠䞉Ỉ㐟䜃
䝪䞊䝖䜔⯪㐟䜃
䛭䛾௚

ᅗ ඵ㑻†ᓊ࡛࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࢆࡍࡿ࠿

௨ୖ㸰ၥࡢศᯒࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊᖸᣅ࡟ࡼࡗ࡚
ඵ㑻₲㸦ඵ㑻†㸧࡟⾜ࡃ࡜࠸࠺ఫẸࡀ㸣⛬ᗘ
࠿ࡽ㸣ᙅ࡟⃭ῶࡋࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᖸᣅ࡟ࡼࡗ࡚ඵ㑻†ࡣఫẸ࠿ࡽࠕ㐲࠸ࡳࡎ࠺
ࡳ ࡟ࠖ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀṇࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢ┠ⓗࡶ㔮ࡾࠊ㐟ࡧࠊ
࠾࠿ࡎྲྀࡾ࡜࠸ࡗࡓᬽࡽࡋࡢሙ࠿ࡽ୍⯡ⓗ࡞
వᬤ࣭ ࣞࢪ࣮ࣕࢆᴦࡋࡴሙ࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ

㸱㸧࠶࡞ࡓࡣඵ㑻†ࢆ㌟㏆࡟ឤࡌࡲࡍ࠿
 ḟ࡟ඵ㑻†࡟ᑐࡍࡿఫẸࡢឤ᝟㸦ぶ㏆ឤࡸឡ
╔㸧࡟ࡘ࠸࡚㸰ࡘࡢ㉁ၥࢆࡋࡓࠋࡲࡎࠊඵ㑻†
࡟ᑐࡍࡿぶ㏆ឤࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ࠕඵ㑻†ࢆ㌟㏆࡟
ឤࡌࡲࡍ࠿ࠖ࡜⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ࡜࡚ࡶࡑ࠺ᛮ
࠺ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࡸࡸࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜ
ࡣྜࢃࡏ࡚ 㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠕ࠶
ࡲࡾࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࡲࡗࡓࡃࡑ࠺ᛮ
ࢃ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡣྜࢃࡏ࡚ 㸣࡛
࠶ࡗࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋᖸᣅ╔ᕤ࠿ࡽ  ᖺࡀ㐣ࡂࠊ
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⌧ᅾࡢඵ㑻†࡟⾜ࡃఫẸࡀ 㸣ᙅࡋ࠿Ꮡᅾࡋ
࡞࠸ࡢ࡟ࠊ㸣ࢆ㉸࠼ࡿேࡀࠕඵ㑻†ࢆ㌟㏆࡟
ឤࡌࡿ ࡜ࠖ⟅࠼ࡓࡇ࡜ࡣ㦫ࡃ࡭ࡁࡇ࡜ࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ
35.4% 28.0% 22.8% 9.8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
䛸䛶䜒䛭䛖ᛮ䛖
䜔䜔䛭䛖ᛮ䛖
䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔
䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
䜎䛳䛯䛟䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
↓ᅇ⟅

ᅗ  ඵ㑻†ࢆ㌟㏆࡟ឤࡌࡿ࠿
14.3%
32.5%
17.1%
19.6%
27.8%
46.0%
60.4%
44.4%
28.6%
32.5%
40.0%
33.3%
43.3%
38.7%
13.9%
24.1%
42.9%
7.5%
20.0%
39.2%
15.6%
9.7%
13.9%
14.8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
10௦
20௦
30௦
40௦
50௦
60௦
70௦
80௦௨ୖ
䛸䛶䜒䛭䛖ᛮ䛖
䜔䜔䛭䛖ᛮ䛖
䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔
䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
䜎䛳䛯䛟䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
↓ᅇ⟅

ᅗ  ᖺ௦ูඵ㑻†ࢆ㌟㏆࡟ឤࡌࡿ࠿

ࡇࡢぶ㏆ឤࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎᖺ௦࡟ࡼࡿᙳ
㡪ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ᅗ  ࢆᖺ௦ู࡟ࢡࣟ
ࢫ㞟ィࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᖸᣅ๓ࡢඵ㑻₲ࢆ▱ࡗ࡚࠸
ࡿ  ௦௨ୖࡢᅇ⟅⋡ࡀࡑࢀ௨ୗࡢୡ௦࡟ẚ࡭
࡚᭷ព࡟㧗࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸦ᅗ ࠊ
㸳㸣Ỉ‽࡛᭷ព㸧ࠋ
 ࡲࡓࠊᕷ⏫ᮧู࡟ぢࡿ࡜ࠊᕷ⏫ᮧࡈ࡜࡟㠀ᖖ
࡟኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࠕ࡜࡚ࡶ㌟㏆࡟ឤࡌࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡀ᭱ࡶከ࠿
ࡗࡓࡢࡀ኱₲ᮧ࡛ 㸣࡟ࡶ㐩ࡋࡓ㸦ࡇࢀ࡟
ࠕࡸࡸ㌟㏆࡟ឤࡌࡿࠖࢆຍ࠼ࡿ࡜ఱ࡜ 㸣
࡟࡞ࡿ㸧ࠋḟࡀඵ㑻₲⏫ࡢ 㸣࡛࠶ࡿ㸦ࠕࡸ
ࡸ㌟㏆࡟ឤࡌࡿࠖࢆຍ࠼ࡿ࡜ 㸣࡟࡞ࡿ㸧ࠋ
ࡇࡢ㸰⏫ᮧࡢ๭ྜࡀ᩿ࢺࢶ࡟㧗࠸ࡀࠊࡑࢀ௨እ
࡛ࡶࠕ࡜࡚ࡶ㌟㏆࡟ឤࡌࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ᅇ⟅ࡀ୕✀
⏫ 㸣ࠊ஭ᕝ⏫ 㸣ࠊ஬ᇛ┠⏫ 㸣ࠊ
⏨㮵ᕷ 㸣ࠊ₲ୖᕷ 㸣࡜࡞ࡾࠊ⬟௦ᕷ
㸣࡜⛅⏣ᕷ 㸣ࢆ㝖࠸࡚ 㸣௨ୖ࡜࠸
࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓ㸦⾲㸱㸧ࠋ
 ࡯࠿ࡢ㉁ၥ࡜ࡶࢡࣟࢫ㞟ィࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ
ᖺ௦ࡸᕷ⏫ᮧ௨እ࡟ࡶࠕ⫋ᴗ ࠖࠕᖸᣅ๓࣭ᖸᣅ
୰ࡢඵ㑻₲࡟⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿ ࠖࠕ⌧ᅾࡢඵ
㑻†ᓊ࡟⾜ࡃ࠿ ࠖࠕඵ㑻†ࡢỈ㉁ࡸ⎔ቃ࡟㛵ᚰ
ࡀ࠶ࡿ࠿ ࠖ࡞࡝࡜࠸ࡎࢀࡶ㸯㸣Ỉ‽࡛᭷ព࡞┦
㛵㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓ㸦⾲┬␎㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟⌮⏤ࢆ⡆༢࡟≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁ࡞࠸ࡀࠊఫẸࡣඵ㑻†࡟ᑐࡋ࡚⌧ᅾ࡛ࡶᙉ࠸
ぶ㏆ឤࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ

㸲㸧࠶࡞ࡓࡣඵ㑻†ࡀዲࡁ࡛ࡍ࠿
 ࡸࡸ၈✺࡞㉁ၥ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊఫẸࡢඵ㑻
†࡟ᑐࡍࡿឤ᝟ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ࠕඵ㑻†ࡀዲࡁ࡛
ࡍ࠿ ࡜ࠖ⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ๓ၥ࡜ྠࡌഴྥࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕ࡜࡚ࡶࡑ࠺ᛮ࠺ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࡸ
ࡸࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡣྜࢃࡏ࡚
㸣࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ࡟ᑐࡋࠕ࠶ࡲࡾࡑ࠺ᛮࢃ࡞
࠸ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࡲࡗࡓࡃࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅
ࡋࡓ๭ྜࡣ 㸣࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋ
29.9% 27.8% 33.2% 6.0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
䛸䛶䜒䛭䛖ᛮ䛖
䜔䜔䛭䛖ᛮ䛖
䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔
䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
䜎䛳䛯䛟䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔
↓ᅇ⟅

ᅗ  ඵ㑻†ࡀዲࡁ࠿

ᕷ⏫ᮧูࡢഴྥࡶ๓ၥ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡾࠊࠕᖺ௦ࠖ
ࠕ⫋ᴗ ࠖࠕᖸᣅ๓࣭ᖸᣅ୰ࡢඵ㑻₲࡟⾜ࡗࡓࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿ࠿ ࠖࠕ⌧ᅾࡢඵ㑻†ᓊ࡟⾜ࡃ࠿ ࠖࠕඵ㑻
†ࡢỈ㉁ࡸ⎔ቃ࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡿ࠿ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ㉁ၥ
࠸ࡎࢀࡶ᭷ព࡞┦㛵㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓ㸦⾲┬␎㸧ࠋ
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⾲䠏䚷ᕷ⏫ᮧูඵ㑻†䜢㌟㏆䛻ឤ䛨䜛䛛
䛸䛶䜒䛭䛖
ᛮ䛖
䜔䜔䛭䛖
ᛮ䛖
䛹䛱䜙䛷䜒
䛺䛔
䛒䜎䜚䛭䛖
ᛮ䜟䛺䛔
䜎䛳䛯䛟䛭
䛖ᛮ䜟䛺 ↓ᅇ⟅
⛅⏣ᕷ 㻝㻟㻚㻟㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻣㻑 㻟㻚㻟㻑 㻢㻚㻣㻑
⬟௦ᕷ 㻝㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
⏨㮵ᕷ 㻟㻠㻚㻣㻑 㻟㻜㻚㻢㻑 㻝㻣㻚㻟㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻟㻚㻝㻑 㻝㻚㻜㻑
୕✀⏫ 㻠㻞㻚㻝㻑 㻞㻥㻚㻢㻑 㻝㻡㻚㻣㻑 㻥㻚㻠㻑 㻞㻚㻡㻑 㻜㻚㻢㻑
஬ᇛ┠⏫ 㻟㻡㻚㻞㻑 㻟㻥㻚㻤㻑 㻝㻤㻚㻞㻑 㻠㻚㻡㻑 㻝㻚㻝㻑 㻝㻚㻝㻑
ඵ㑻₲⏫ 㻡㻜㻚㻜㻑 㻟㻝㻚㻜㻑 㻢㻚㻥㻑 㻟㻚㻠㻑 㻟㻚㻠㻑 㻡㻚㻞㻑
஭ᕝ⏫ 㻟㻢㻚㻢㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻣㻚㻟㻑 㻞㻚㻠㻑 㻠㻚㻥㻑
₲ୖᕷ 㻟㻟㻚㻡㻑 㻟㻝㻚㻞㻑 㻝㻠㻚㻥㻑 㻝㻡㻚㻟㻑 㻟㻚㻣㻑 㻝㻚㻠㻑
኱₲ᮧ 㻢㻡㻚㻠㻑 㻞㻟㻚㻝㻑 㻟㻚㻤㻑 㻣㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
୙᫂ 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 

㸴㸬୺࡞ㄪᰝ⤖ᯝ㸦㸲㸧ඵ㑻₲ࡢ㣗ᩥ໬ࡢ⥔ᣢ
࡜⥅ᢎ
㸯㸧࠶࡞ࡓࡣ௒ࠊඵ㑻†࡛࡜ࢀࡿ㨶ࡸ㈅ࢆ㣗࡭
ࡲࡍ࠿
ḟ࡟ᑡࡋどⅬࢆኚ࠼࡚ࠊඵ㑻†࡛࡜ࢀࡿ㨶ࡸ
㈅ࢆ㣗࡭ࡿ㣗ᩥ໬ࡀ⌧ᅾ࡝ࡢࡃࡽ࠸⥔ᣢ࣭ ⥅ᢎ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕ௒ࠊඵ㑻†࡛
࡜ࢀࡿ㨶ࡸ㈅ࢆ㣗࡭ࡲࡍ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺㉁ၥࢆࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠕࡼࡃ㣗࡭ࡿࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࡓࡲ࡟㣗࡭
ࡿ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡣ඲య࡛㸣࡛࠶ࡾࠊࡇ
ࢀ࡟ᑐࡋࠕ࠶ࡲࡾ㣗࡭࡞࠸ࠖࡲࡓࡣࠕࡲࡗࡓࡃ
㣗࡭࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ๭ྜࡣ㸣࡜ࠊ࡯ࡰ
༙ࠎ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓ㸦ᅗ㸧ࠋ
6.5% 42.0% 21.6% 29.0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
䜘䛟㣗䜉䜛
䛯䜎䛻㣗䜉䜛
䛒䜎䜚㣗䜉䛺䛔
䜎䛳䛯䛟㣗䜉䛺䛔
↓ᅇ⟅

ᅗ ௒ࠊඵ㑻†ࡢ㨶ࡸ㈅ࢆ㣗࡭ࡿ࠿

ࡇࡢ⤖ᯝ࡟ࡣ㸱ࡘࡢ࣏࢖ࣥࢺࡀ࠶ࡿࠋࠕࡼࡃ
㣗࡭ࡿࠖ࡜࠸࠺᪥ᖖⓗ࡟㣗࡭ࡿᒙࡣᩘ㸣࠸ࡿ
㸦ࠕᩘ㸣ࡋ࠿࠸࡞࠸ࠖ࡜ࡶゝ࠼ࡿ㸧࡜࠸࠺Ⅼࡀ
㸯ࡘࠋࠕࡓࡲ࡟㣗࡭ࡿࠖ࡜࠸࠺ᒙࡀ㹼㸣࡜
࠿࡞ࡾᖜᗈࡃᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼࡀ㸰ࡘࠋ㸱ࡘ┠
ࡣࠕࡲࡗࡓࡃ㣗࡭࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ᒙࡀ㸣⛬ᗘ࠸
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡓࡕࡢ⋡┤࡞༳㇟࡜ࡋ
࡚ࡣࠕࡼࡃ㣗࡭ࡿࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࡓࡲ࡟㣗࡭ࡿࠖ
ࢆྵࡵ࡚ࠊ⣙༙ᩘࡢఫẸࡀ௒࡛ࡶඵ㑻†ࡢ㨶㈅
ࢆ㣗࡭࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡣ࠺ࢀࡋ࠸㦫ࡁ࡛࠶
ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ஦ᐇ࠿ࡽࠕඵ㑻₲ࡢ㣗ᩥ໬ࡀ⥔
ᣢ࣭⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺⤖ㄽࢆᑟࡁฟࡍࡢ
ࡣ᪩ィ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᖺ௦ู࡟ぢࡿ࡜ࠊ
ண᝿㏻ࡾ㹼௦࡛ࡣࠕࡲࡗࡓࡃ㣗࡭࡞࠸ ࡜ࠖ
࠸࠺ᒙࡀ㸣⛬ᗘ࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸧ࠋࡇ
ࡢࡲࡲ⾜ࡃ࡜ࠊඵ㑻₲ࡢ㣗ᩥ໬ࡣ௒ᚋᛴ㏿࡟⾶
㏥ࡋ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋⱝ࠸ୡ௦࡟࡝࠺ࡸࡗ
࡚ඵ㑻₲ࡢ㣗ᩥ໬ࢆ⥅ᢎࡍࡿ࠿ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
35.7%
25.0%
22.9%
41.2%
46.7%
59.7%
46.5%
53.7%
14.3%
12.5%
20.0%
27.5%
25.6%
19.4%
22.8%
5.6%
42.9%
60.0%
57.1%
31.4%
25.6%
8.9%
13.9%
27.8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
10௦
20௦
30௦
40௦
50௦
60௦
70௦
80௦௨ୖ
䜘䛟㣗䜉䜛
䛯䜎䛻㣗䜉䜛
䛒䜎䜚㣗䜉䛺䛔
䜎䛳䛯䛟㣗䜉䛺䛔
↓ᅇ⟅

ᅗ ᖺ௦ูඵ㑻†ࡢ㨶ࡸ㈅ࢆ㣗࡭ࡿ࠿

ᕷ⏫ᮧู࡟ぢࡿ࡜ࠊ†ᮾ㒊ࡢ⏫ᮧ㸦୕✀⏫ࠊ
஬ᇛ┠⏫ࠊඵ㑻₲⏫ࠊ஭ᕝ⏫ࠊ₲ୖᕷ㸧ࡀẚ㍑
ⓗ㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓ㸦⾲㸲㸧ࠋ
 ࡇࡢၥ࠸ࡢ๪ၥ࡛ࠊ࡝ࢇ࡞㨶ࡸ㈅ࢆ㣗࡭ࡿ࠿
࡜⪺࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ࣡࢝ࢧࢠࠖࡀ✺ฟࡋ࡚ከࡃ
䛸䛶䜒䛭䛖ᛮ
䛖
䜔䜔䛭䛖ᛮ䛖 䛹䛱䜙䛷䜒䛺
䛔
䛒䜎䜚䛭䛖ᛮ
䜟䛺䛔
䜎䛳䛯䛟䛭䛖
ᛮ䜟䛺䛔
↓ᅇ⟅
㻝㻟㻚㻟㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻣㻑 㻟㻚㻟㻑 㻢㻚㻣㻑
⬟௦ᕷ 㻝㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻠㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
⏨㮵ᕷ 㻟㻠㻚㻣㻑 㻟㻜㻚㻢㻑 㻝㻣㻚㻟㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻟㻚㻝㻑 㻝㻚㻜㻑
୕✀⏫ 㻠㻞㻚㻝㻑 㻞㻥㻚㻢㻑 㻝㻡㻚㻣㻑 㻥㻚㻠㻑 㻞㻚㻡㻑 㻜㻚㻢㻑
஬ᇛ┠⏫ 㻟㻡㻚㻞㻑 㻟㻥㻚㻤㻑 㻝㻤㻚㻞㻑 㻠㻚㻡㻑 㻝㻚㻝㻑 㻝㻚㻝㻑
ඵ㑻₲⏫ 㻡㻜㻚㻜㻑 㻟㻝㻚㻜㻑 㻢㻚㻥㻑 㻟㻚㻠㻑 㻟㻚㻠㻑 㻡㻚㻞㻑
஭ᕝ⏫ 㻟㻢㻚㻢㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻣㻚㻟㻑 㻞㻚㻠㻑 㻠㻚㻥㻑
₲ୖᕷ 㻟㻟㻚㻡㻑 㻟㻝㻚㻞㻑 㻝㻠㻚㻥㻑 㻝㻡㻚㻟㻑 㻟㻚㻣㻑 㻝㻚㻠㻑
኱₲ᮧ 㻢㻡㻚㻠㻑 㻞㻟㻚㻝㻑 㻟㻚㻤㻑 㻣㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
୙᫂ 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 
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㸦㸣㸧ࠊḟ࠸࡛ࠕࢩࣛ࢘࢜ 㸦ࠖ㸣㸧࡜࠸
࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ௨እ࡟ࡣࠕࢩࢪ࣑ࠖ
㸦㸣㸧ࠊࠕࣇࢼ㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕ࢖ࢧࢨ㸦ࠖ㸣㸧ࠊ
ࠕࣁࢮ࣭ࢦࣜ㢮 㸦ࠖ㸣㸧࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓ
㸦ᅗ㸧ࠋ⌧ᅾࡢඵ㑻†ࢆ௦⾲ࡍࡿ㨶✀࡛࠶ࡿ
࣡࢝ࢧࢠ࡜ࢩࣛ࢘࢜ࡢᅇ⟅ࡀከ࠸ࡢࡣ⌮ゎ࡛
ࡁࡿࡀࠊࡑࢀ௨እࡢ㨶㈅ࡶᖜᗈࡃ㣗࡭ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡣὀ┠ࡉࢀࡿ㸦ࡓࡔࠊ⌧ᅾ࡯࡜ࢇ࡝⏕ᜥ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࢩࢪ࣑ࡢ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ
୍㒊ࡢᅇ⟅⪅ࡀᖸᣅ๓ࡢඵ㑻₲᫬௦ࡢࡇ࡜ࡔ
࡜຺㐪࠸ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸧ࠋ
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8.6%
13.1%
18.1%
20.5%
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䛭䛾௚
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䝅䝷䜴䜸
䝽䜹䝃䜼

ᅗ  ⌧ᅾ㣗࡭࡚࠸ࡿ㨶✀

ࡲࡓࠊලయⓗ࡞㣗࡭᪉࡟ࡘ࠸࡚⪺࠸࡚ࡳࡓ࡜
ࡇࢁࠊࠕఢ↻ 㸦ࠖ㸣㸧࡜ࠕ၈ᥭࡆ 㸦ࠖ㸣㸧
ࡀከ࠿ࡗࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋఢ↻ࡣ㉎ධࡍࡿࡶࡢࡀከ
ࡃࠊ၈ᥭࡆࡣ࣡࢝ࢧࢠࡢᩱ⌮ἲ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ↻㨶 㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕ⏕
࡛ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕ࠾྾࠸≀ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕ㘠࣭㈅
↝ࡁ 㸦ࠖ㸣㸧࡜࠸ࡗࡓࠊࡇࡢᆅᇦᮏ᮶ࡢఏ
⤫ⓗᩱ⌮ࡢ๭ྜࡣప࠿ࡗࡓࠋඵ㑻†ࡢ㨶㈅ࢆ㣗
࡭ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊඵ㑻₲ࡢఏ⤫ⓗᩱ⌮ἲࢆᬑཬ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
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10.1%
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䛭䛾௚

ᅗ  ඵ㑻†ࡢ㨶㈅ࡢ㣗࡭᪉

㸰㸧ඵ㑻†ࡢ㨶ࡸ㈅ࢆ࡞ࡐ㣗࡭࡞࠸ࡢ࡛ࡍ࠿
㸦」ᩘᅇ⟅㸧
41.0%
33.9%
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1.7%
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0% 10% 20% 30% 40% 50%
ඵ㑻†䛾Ỉ㉁䛜ᝏ䛔䛛䜙
㨶䛜ᡭ䛻ධ䜙䛺䛔䛛䜙
㣗䜉䛯䛣䛸䛜䛺䛔䛾䛷䚸㣗䜉䛯䛔䛸䛿
ᛮ䜟䛺䛔
㣗䜉᪉䛜䜟䛛䜙䛺䛔䛛䜙
䛭䛾௚

ᅗ  ඵ㑻†⏘ࡢ㨶㈅ࢆ㣗࡭࡞࠸⌮⏤

๓ၥ࡛ࠕ࠶ࡲࡾ㣗࡭࡞࠸ࠖ࡜ࠕࡲࡗࡓࡃ㣗࡭
࡞࠸ ࢆࠖ㑅ᢥࡋࡓே࡟㣗࡭࡞࠸⌮⏤ࢆ⪺࠸ࡓ࡜
ࡇࢁࠊࠕඵ㑻†ࡢỈ㉁ࡀᝏ࠸࠿ࡽ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊ
ḟ࠸ ࡛ࠕ㨶ࡀᡭ࡟ධࡽ࡞࠸࠿ࡽ㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕ㣗
࡭ࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ㣗࡭ࡓ࠸࡜ࡣᛮࢃ࡞࠸ࠖ
㸦㸣㸧࡜࠸࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋࡇࡢ
⤖ᯝ࠿ࡽࠊ⣙㸲๭ࡢఫẸࡣࠕỈ㉁ࡀᝏ࠸࠿ࡽ㣗
࡭࡞࠸ ࡜ࠖඵ㑻†ࡢ㨶㈅ࢆ✚ᴟⓗ࡟㑊ࡅࡿጼໃ
ࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ⣙㸴๭ࡢఫẸࡣࠕ㣗࡭ࡓࡇ࡜ࡀ
࡞࠸ࡢ࡛㣗࡭࡞࠸ ࠖࠕᡭ࡟ධࡽ࡞࠸ࡢ࡛㣗࡭ࡽ
ࢀ࡞࠸ ࠖࠕ㨶ࡀᡭ࡟ධࡽ࡞࠸࠿ࡽࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ†ࡢ⏘≀ࢆ㣗࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚
ᚲࡎࡋࡶᣄྰⓗ࡞ែᗘࡀ඲య࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊඵ㑻†ࡢ㨶㈅ࢆ㣗࡭࡚ࡶࡼ࠸ࠊ
㸦ᶵ఍ࡀ࠶ࢀࡤ㸧㣗࡭࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺ጼໃࢆㄞ
ࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿゝࠋ ࠸᥮࠼ࡿ࡜ࠊ㸴๭ࡢఫ
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Ẹࡣඵ㑻†ࡢ㨶㈅ࢆ㣗࡭ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ₯ᅾⓗ
࡞ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࢽ
࣮ࢬࢆ࠸࠿࡟㛤ᣅࡍࡿ࠿ࡀㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ


䜘䛟㣗䜉䜛 䛯䜎䛻㣗䜉䜛
䛒䜎䜚㣗䜉
䛺䛔
䜎䛳䛯䛟㣗
䜉䛺䛔 ↓ᅇ⟅
⛅⏣ᕷ 㻝㻜㻚㻜㻑 㻠㻢㻚㻣㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻢㻚㻣㻑
⬟௦ᕷ 㻜㻚㻜㻑 㻡㻜㻚㻜㻑 㻞㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
⏨㮵ᕷ 㻢㻚㻝㻑 㻟㻥㻚㻤㻑 㻝㻤㻚㻠㻑 㻟㻡㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑
୕✀⏫ 㻤㻚㻤㻑 㻠㻥㻚㻝㻑 㻝㻥㻚㻡㻑 㻞㻞㻚㻜㻑 㻜㻚㻢㻑
஬ᇛ┠⏫ 㻠㻚㻡㻑 㻠㻢㻚㻢㻑 㻞㻞㻚㻣㻑 㻞㻢㻚㻝㻑 㻜㻚㻜㻑
ඵ㑻₲⏫ 㻝㻡㻚㻡㻑 㻠㻢㻚㻢㻑 㻞㻜㻚㻣㻑 㻝㻣㻚㻞㻑 㻜㻚㻜㻑
஭ᕝ⏫ 㻠㻚㻥㻑 㻡㻝㻚㻞㻑 㻝㻥㻚㻡㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑
₲ୖᕷ 㻣㻚㻤㻑 㻠㻤㻚㻜㻑 㻞㻟㻚㻟㻑 㻝㻥㻚㻤㻑 㻝㻚㻜㻑
኱₲ᮧ 㻣㻚㻣㻑 㻠㻞㻚㻟㻑 㻝㻝㻚㻡㻑 㻟㻤㻚㻡㻑 㻜㻚㻜㻑
୙᫂ 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑
⾲䠐䚷ᕷ⏫ᮧูඵ㑻†䛾㨶䜔㈅䜢㣗䜉䜛䛛


㸵㸬୺࡞ㄪᰝ⤖ᯝ㸦㸳㸧ᖸᣅ஦ᴗࡢ᫝㠀
 ඵ㑻†ࡢ෌⏕ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ᖺ๓ࡢᖸᣅ஦
ᴗࢆ࡝࠺ホ౯ࡍࡿ࠿ࡣ㑊ࡅ࡚㏻ࢀ࡞࠸ၥ㢟࡛
࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡲ࡛බᘧ࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝㆟ㄽࡉࢀ࡚
ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ၥ㢟ᥦ㉳࡜ࡋ࡚ࠊ
௒ᅇึࡵ ࡚ࠕඵ㑻₲ᖸᣅࡣ࿘㎶ᆅᇦࡢⓎᒎ࡟ࣉ
ࣛࢫࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥࢆࡋࡓࠋ
 ࠕ࡜࡚ࡶࣉࣛࢫࡔࡗࡓ 㸦ࠖ㸣㸧࡜ࠕ࠶ࡿ⛬
ᗘࣉࣛࢫࡔࡗࡓ 㸦ࠖ㸣㸧ࢆྜィࡋ࡚ᖸᣅࢆ
ࣉࣛࢫ࡜ホ౯ࡍࡿពぢࡣ㸣࡟࡜࡝ࡲࡗࡓ
㸦ᅗ㸧ࠋ௚᪉ࠊࠕࡴࡋࢁ࣐࢖ࢼࢫࡔࡗࡓࠖ
㸦㸣㸧ࠊࠕ㠀ᖖ࡟࣐࢖ࢼࢫࡔࡗࡓ 㸦ࠖ㸣㸧
࡜࣐࢖ࢼࢫ࡟ホ౯ࡍࡿពぢࡣ㸣ࠊࠕ࡝ࡕࡽ
5.6%
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䛹䛱䜙䛸䜒䛔䛘䛺䛔
䜐䛧䜝䝬䜲䝘䝇䛰䛳䛯
㠀ᖖ䛻䝬䜲䝘䝇䛰䛳䛯
䜟䛛䜙䛺䛔
䛭䛾௚
 
ᅗ ඵ㑻†ᖸᣅࡣ࿘㎶ᆅᇦࡢⓎᒎ࡟ࣉࣛࢫࡔ
ࡗࡓ࠿

࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ࠖࡀ㸣ࠊࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖࡀ
㸣࡜࡞ࡾࠊࣉࣛࢫホ౯ࠊ࣐࢖ࢼࢫホ౯ࠊ୰
㛫ࠊࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺㸲ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋᕷ⏫ᮧู࡟ぢࡿ࡜ࠊ኱₲ᮧ࡜ࡑࢀ௨እ
࡛ࡣᑐ↷ⓗ࡞⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓ㸦⾲㸳㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕ
኱₲ᮧ࡛ࡣࠕ࡜࡚ࡶࣉࣛࢫࡔࡗࡓࠖ࡜ࠕ࠶ࡿ⛬
ᗘࣉࣛࢫࡔࡗࡓ ࡢࠖྜィࡀ㸣࡜ᅽಽⓗ࡟㧗
࠿ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕࡴࡋࢁ࣐࢖ࢼࢫࡔࡗࡓࠖ
࡜ࠕ㠀ᖖ࡟࣐࢖ࢼࢫࡔࡗࡓ ࡢࠖྜィࡀ㧗࠿ࡗࡓ
ࡢࡣ⛅⏣ᕷ㸣ࠊ஭ᕝ⏫㸣ࠊ஬ᇛ┠⏫
㸣ࠊඵ㑻₲⏫㸣ࠊ⏨㮵ᕷ㸣ࠊ୕✀
⏫㸣࡜࿘㎶ᕷ⏫ᮧࡢከࡃ࡛࣐࢖ࢼࢫホ౯
ࡣ㸱๭⛬ᗘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋᖸᣅ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀ
ࡓ኱₲ᮧ࡟ఫࡴఫẸࡢከࡃࡀᖸᣅࢆࣉࣛࢫ࡜
ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ࿘㎶࡜ࡢⴠᕪࡣ኱ࡁ࠸࡜ゝࢃ
ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ
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⾲䠑䚷ᕷ⏫ᮧูඵ㑻†ᖸᣅ䛿࿘㎶ᆅᇦ䛾Ⓨᒎ䛻䝥䝷䝇䛰䛳䛯䛛
䛸䛶䜒䝥䝷
䝇䛰䛳䛯
䛒䜛⛬ᗘ
䝥䝷䝇䛰䛳
䛹䛱䜙䛸䜒
䛔䛘䛺䛔
䜐䛧䜝䝬䜲
䝘䝇䛰䛳
㠀ᖖ䛻䝬
䜲䝘䝇
䜟䛛䜙䛺
䛔
䛭䛾௚ ↓ᅇ⟅
⛅⏣ᕷ 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻟㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻞㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻟㻑
⬟௦ᕷ 㻝㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
⏨㮵ᕷ 㻟㻚㻝㻑 㻝㻤㻚㻠㻑 㻟㻝㻚㻢㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻤㻚㻞㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻝㻑
୕✀⏫ 㻣㻚㻡㻑 㻝㻞㻚㻢㻑 㻞㻢㻚㻠㻑 㻝㻤㻚㻞㻑 㻝㻜㻚㻣㻑 㻞㻜㻚㻝㻑 㻜㻚㻢㻑 㻟㻚㻤㻑
஬ᇛ┠⏫ 㻜㻚㻜㻑 㻝㻣㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻣㻑 㻞㻝㻚㻢㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻝㻣㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻠㻑
ඵ㑻₲⏫ 㻝㻚㻣㻑 㻞㻜㻚㻣㻑 㻞㻣㻚㻢㻑 㻞㻞㻚㻠㻑 㻢㻚㻥㻑 㻝㻞㻚㻝㻑 㻝㻚㻣㻑 㻢㻚㻥㻑
஭ᕝ⏫ 㻣㻚㻟㻑 㻣㻚㻟㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻥㻚㻤㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻠㻑
₲ୖᕷ 㻢㻚㻣㻑 㻝㻝㻚㻤㻑 㻞㻤㻚㻜㻑 㻝㻣㻚㻤㻑 㻣㻚㻡㻑 㻞㻠㻚㻥㻑 㻞㻚㻜㻑 㻝㻚㻠㻑
኱₲ᮧ 㻝㻥㻚㻞㻑 㻠㻞㻚㻟㻑 㻞㻟㻚㻝㻑 㻣㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻣㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
୙᫂ 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
ィ 㻡㻚㻢㻑 㻝㻢㻚㻟㻑 㻞㻡㻚㻞㻑 㻞㻟㻚㻣㻑 㻣㻚㻣㻑 㻝㻤㻚㻣㻑 㻜㻚㻠㻑 㻞㻚㻠㻑 

 ᖺ௦ู࡟ぢࡿ࡜ࠊ௦௨ୖ࡛࣐࢖ࢼࢫホ౯ࡀ
ከ࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡀ᭷ពᕪࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸦⾲┬
␎㸧ࠋࡑࢀ௨እࡢ㉁ၥ࡜ࡢࢡࣟࢫ㞟ィ࡛᭷ពᕪ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡢࡣࠕᖸᣅ๓ࡢඵ㑻₲࡟⾜ࡗࡓࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿ࠿ ࠖࠕඵ㑻†ࡢ†ᓊ࡟⾜ࡃ࠿ ࠖࠕඵ㑻†
ࡢ㨶ࡸ㈅ࢆ㣗࡭ࡿ࠿ ࠖࠕඵ㑻†ࡢỈ㉁ࡸ⎔ቃ࡟
㛵ᚰࡀ࠶ࡿ࠿ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓᅇ⟅⪅࡜ඵ㑻†࡜ࡢ㛵
ࢃࡾ㸦㛵ಀࡢ῝ࡉ㸧ࢆ♧ࡍ㡯┠ࡔࡗࡓ㸦࠸ࡎࢀ
ࡶ㸯㸣Ỉ‽࡛᭷ព㸧ࠋ
 ࣉࣛࢫホ౯࡜࣐࢖ࢼࢫホ౯ࡢ⌮⏤ࢆࡑࢀࡒ
ࢀ⮬⏤ᅇ⟅࡛᭩࠸࡚ࡶࡽࡗࡓࡀࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࢆ㉸࠼ࡿグධࡀ࠶ࡗࡓࠋ⣬ᩘࡀ㝈ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡢ࡛ᮏ✏࡛ࡣࡇࢀ௨ୖ᳨ウ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ㏆
࠸࠺ࡕ࡟ࡁࡕࢇ࡜ࡋࡓศᯒࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ

㸶㸬୺࡞ㄪᰝ⤖ᯝ㸦㸴㸧Ỉࡀࡁࢀ࠸࡟࡞ࡗࡓᚋ
ࡢඵ㑻†ࡢά⏝㸦」ᩘᅇ⟅㸧
 ㄪᰝࡢ᭱ᚋ࡟ࠊ௒ᚋࡢඵ㑻†ࡢ฼⏝ᒎᮃ࡟ࡘ
࠸࡚▱ࡿࡓࡵࠊࠕỈࡀࡁࢀ࠸࡟࡞ࡗࡓࡽࠊඵ㑻
†࡟ࡣ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡲࡍࠋ
ᑗ᮶ࡢඵ㑻†ࡀ࡝࠺࡞ࢀࡤࡼ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠖ
࡜࠸࠺㉁ၥࢆࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢඵ㑻†෌⏕ࡢ㆟
ㄽࡣࠊỈ㉁ࡀᝏࡃ࢔࢜ࢥ࡟ᝎࡲࡉࢀࡿ࡜࠸࠺⌧
≧࠿ࡽฟⓎࡍࡿࡢ࡛࡝࠺ࡋ࡚ࡶ࣐࢖ࢼࢫᛮ⪃
㸦࠶ࡿ࠸ࡣ࣐࢖ࢼࢫࢆࢮࣟ࡟ࡍࡿ࡟ࡣ࡝࠺ࡋ
ࡓࡽࡼ࠸࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ゎỴᆺࡢᛮ⪃㸧࡟㝗ࡾࡀ
ࡕࡔࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟࡜࡝ࡲࡿ㝈
ࡾᮍ᮶ࢆ๓ྥࡁ࡟ᵓ᝿ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡇ
࡛ࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠕỈࡀࡁࢀ࠸࡟࡞ࡗࡓࡽࠖ
࡜࠸࠺௬ᐃࡢୗࠊᮍ᮶ࡢඵ㑻†ࡢά⏝ἲ࡟ࡘ࠸
࡚๓ྥࡁ࡞ពぢࢆ⪺ࡁฟࡑ࠺࡜ヨࡳࡓࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕࣇࢼࡸ࣡࢝ࢧࢠࡸࢩࢪ࣑࡞࡝ඵ
㑻†ࡢᅾ᮶㨶ࡀቑ࠼ࡿ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕᏳᚰࡋ
࡚₲ࡢ㨶ࡀ㣗࡭ࡽࢀࡿ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕඵ㑻†
ࡢ⁺ᴗࡀඖẼ࡟࡞ࡿ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕඵ㑻†ࡢ
㨶ࢆ౑ࡗࡓఢ↻ᴗ࡞࡝ࡀඖẼ࡟࡞ࡿ㸦ࠖ㸣㸧
࡞࡝㨶㈅ࡸ⁺ᴗ㛵ಀࡢ㡯┠ࡀࡑࢁࡗ࡚ୖ఩࡟
࡞ࡗࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋ
ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢഴྥࡣࠕࢦ࣑ࡢᑡ࡞࠸ࡁࢀ࠸࡞
⎔ቃ࡟࡞ࡿ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀὋ࠸ࡔࡾ
Ỉ㐟ࡧࡀ࡛ࡁࡿὸ℩ࡀ࠶ࡿ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕ†
ᓊ࡛࢟ࣕࣥࣉ࡞࡝ࡀᴦࡋࡵࡿ᪋タࡀ࠶ࡿࠖ
㸦㸣㸧࡞࡝ࡁࢀ࠸࡞⏕ά⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡢඵ㑻
†ࠊ㐟ࡧሙࡸ᠁࠸ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢඵ㑻†ࡢ᚟άࢆ
ᮃࡴኌࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ㐟ぴ⯪࡟஌ࡗ࡚†ୖほගࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ 㸦ࠖ㸣㸧ࠊࠕࣚࢵࢺࡸࣉ
ࣞࢪ࣮࣮ࣕ࣎ࢺࡢ⧅␃ᆅ㸦ࣁ࣮ࣂ࣮㸧ࡀ࠶ࡿࠖ
㸦㸣㸧ࠊࠕࣈࣛࢵࢡࣂࢫࡢ㔮ࡾࢆᴦࡋࡵࡿ
࣮࣎ࢺࡸ㔮ࡾሙࡀቑ࠼ࡿࠖ㸦㸣㸧࡞࡝㏻ᖖ
ࡢほග⏘ᴗⓗ࡞฼⏝ἲ࡟ᑐࡍࡿせᮃࡣᑡ࡞࠿
ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢၥ࠸ࡢᅇ⟅඲యࢆぢΏࡍ࡜ࠊඵ㑻†࡟௚
ᆅ༊࠿ࡽேࢆ࿧ࡧ㎸ࡴࡼ࠺࡞ᕤኵࢆࡍࡿࡼࡾ
ࡶࠊᆅᇦ࡟ఫࡴఫேࡀ฼⏝࡛ࡁࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ㛵ᚰࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡓࠋ

䛸䛶䜒䝥䝷䝇
䛰䛳䛯
䛒䜛⛬ᗘ䝥䝷
䝇䛰䛳䛯
䛹䛱䜙䛸䜒䛔
䛘䛺䛔
䜐䛧䜝䝬䜲䝘
䝇䛰䛳䛯
㠀ᖖ䛻䝬䜲䝘
䝇䛰䛳䛯
䜟䛛䜙䛺䛔 䛭䛾௚ ↓ᅇ⟅
⛅⏣ᕷ 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻟㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻞㻢㻚㻣㻑 㻝㻟㻚㻟㻑 㻞㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻟㻑
⬟௦ᕷ 㻝㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻝㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
⏨㮵ᕷ 㻟㻚㻝㻑 㻝㻤㻚㻠㻑 㻟㻝㻚㻢㻑 㻞㻝㻚㻠㻑 㻤㻚㻞㻑 㻝㻠㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻝㻑
୕✀⏫ 㻣㻚㻡㻑 㻝㻞㻚㻢㻑 㻞㻢㻚㻠㻑 㻝㻤㻚㻞㻑 㻝㻜㻚㻣㻑 㻞㻜㻚㻝㻑 㻜㻚㻢㻑 㻟㻚㻤㻑
஬ᇛ┠⏫ 㻜㻚㻜㻑 㻝㻣㻚㻜㻑 㻟㻜㻚㻣㻑 㻞㻝㻚㻢㻑 㻝㻜㻚㻞㻑 㻝㻣㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻚㻠㻑
ඵ㑻₲⏫ 㻝㻚㻣㻑 㻞㻜㻚㻣㻑 㻞㻣㻚㻢㻑 㻞㻞㻚㻠㻑 㻢㻚㻥㻑 㻝㻞㻚㻝㻑 㻝㻚㻣㻑 㻢㻚㻥㻑
஭ᕝ⏫ 㻣㻚㻟㻑 㻣㻚㻟㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻥㻚㻤㻑 㻞㻠㻚㻠㻑 㻜㻚㻜㻑 㻞㻚㻠㻑
₲ୖᕷ 㻢㻚㻣㻑 㻝㻝㻚㻤㻑 㻞㻤㻚㻜㻑 㻝㻣㻚㻤㻑 㻣㻚㻡㻑 㻞㻠㻚㻥㻑 㻞㻚㻜㻑 㻝㻚㻠㻑
኱₲ᮧ 㻝㻥㻚㻞㻑 㻠㻞㻚㻟㻑 㻞㻟㻚㻝㻑 㻣㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻣㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
୙᫂ 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑 㻢㻢㻚㻣㻑 㻜㻚㻜㻑 㻟㻟㻚㻟㻑 㻜㻚㻜㻑 㻜㻚㻜㻑
ィ 㻡㻚㻢㻑 㻝㻢㻚㻟㻑 㻞㻡㻚㻞㻑 㻞㻟㻚㻣㻑 㻣㻚㻣㻑 㻝㻤㻚㻣㻑 㻜㻚㻠㻑 㻞㻚㻠㻑 
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
ᅗ  Ỉࡀࡁࢀ࠸࡟࡞ࡗࡓ᫬ࡢඵ㑻†ࡢά⏝ἲ

㸷㸬ࡲ࡜ࡵ㸸௒ᚋࡢඵ㑻†ᑐ⟇ࡢࡓࡵ࡟
 ௨ୖࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽඵ㑻†ᑐ⟇ࡢࡓࡵ࡟ḟ
ࡢࡼ࠺࡞♧၀ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
ձὶᇦఫẸࡢከࡃࡣඵ㑻†ࡢỈ㉁ᨵၿࡸ⎔ቃ
෌⏕࡟ᙉ࠸㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ඵ㑻†ࡢỈ
ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ኱₲ᮧ࡜ඵ㑻₲⏫࡛ࡇࡢഴྥ
ࡀᙉ࠸ࠋ
ղỈ㉁ᝏ໬ࡢཎᅉ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑࡛ࡣࠊ౫↛࡜ࡋ
࡚⏕ά᤼Ỉࢆ㔜どࡍࡿഴྥࡀᙉࡃࠊ㎰ᴗ᤼Ỉᑐ
⟇ࡢ㔜せᛶ࠾ࡼࡧ┴ࡢ⃮Ỉᑐ⟇࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑
ࡣ༑ศᾐ㏱ࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋࡼࡾ⥲ྜⓗ࡞᝟ሗᥦ
౪࡜ၨⓎάືࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ճᮏㄪᰝ࡛☜ㄆࡉࢀࡓࡇࡢ㛫ࡢ᭱ࡶ኱ࡁ࡞ኚ
໬ࡣᑗ᮶ࡢỈ㉁ᨵၿ࡟ᑐࡍࡿఫẸࡢᮇᚅࡀᛴ
㏿࡟ࡩࡃࡽࢇࡔࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⾜ᨻ࡜ఫẸ
ࡀ୍య࡜࡞ࡗࡓ⎔ቃ෌⏕ࡸ⎔ቃᏛ⩦➼ࡢάື
࡟ࡼࡗ࡚ࠊඵ㑻†෌⏕࡟ᑐࡍࡿᆅᇦࡢᶵ㐠ࡀ㧗
ࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ୍ࠋ 㒊࡟Ᏻ
᫆࡞ᴦほ୺⩏ࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣᠱᛕࡉࢀࡿࡀࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓᮇᚅࢆ⏕࠿ࡋ୍ࠊ ᒙࡢఫẸࡢ⌮ゎ࡜ཧ
ຍࢆᚓࡿᑐ⟇ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
մᆅᇦఫẸࡢ㛵ᚰ࡜ㄆ㆑ࡢ㧗ࡲࡾࢆཷࡅ࡚ࠊ᪂
ࡓ࡞Ỉ㉁ᨵၿᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ㎰ᴗ᤼Ỉᑐ⟇ࡢᙉ໬ࠊ
㜵₻Ỉ㛛ࡢຠᯝⓗ࡞㛤㛢࡟ࡼࡿ†Ỉὶື໬ࡢ
୍ᒙࡢಁ㐍ࠊᾏỈᑟධࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢ
ㄪᰝᐇ㦂࡞࡝ࢆ᳨ウࡍ࡭ࡁ᫬ᮇ࡟ࡁࡓ࡜ゝ࠼
ࡼ࠺ࠋ
յ⎔ቃᝏ໬࡟ᑐࡍࡿఫẸࡢ㈐௵ࡢ⮬ぬࡣ㧗ࡲ
ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛ࠊ㎰ᐙࠊ஦ᴗ⪅ࠊ
ఫẸࡀྲྀࡾ⤌ࡵࡿᑐ⟇࣓ࢽ࣮ࣗࢆๅ᪂ࡋ࡚ࠊࡼ
ࡾᖜᗈࡃຠᯝⓗ࡞ཧຍᆺάືࢆᗈࡵࡿ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿࠋఫẸ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ⾜ᨻࡢᑐ⟇ࡸఫẸᅋయ
ࡢάື࡬ࡢぢᏛࡸཧຍࢆಁࡍᕤኵࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋ
նఫẸ࡜ඵ㑻†࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖸᣅ๓
࡜ẚ࡭࡚ඵ㑻†࡟⾜ࡃఫẸࡢ๭ྜࡣ⃭ῶࡋࠊࡑ
ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࡶᬽࡽࡋࡢሙ࠿ࡽవᬤ࣭ ࣞࢪ࣮ࣕࡢ
ሙ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
շఫẸࡢඵ㑻†࡟ᑐࡍࡿぶ㏆ឤࡸឡ╔ࡢឤ᝟
ࡣ㠀ᖖ࡟ᙉ࠸ࠋࡇࢀࢆά࠿ࡋ ࡚ࠕࢃࡀࡳࡎ࠺ࡳࠖ
ࢆ᚟άࡉࡏࡿᑐ⟇ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ո௒࡛ࡶ༙ᩘࡢఫẸࡣඵ㑻†ࡢ㨶㈅ࢆ㣗࡭ࡿ
㣗ᩥ໬ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊⱝ࠸ୡ௦࡟࡞ࡿ࡜ᙅ
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋඵ㑻₲ࡢ㣗ᩥ໬㸦≉࡟₲ࡢ㨶㈅ࢆ
౑ࡗࡓఏ⤫ⓗᩱ⌮㸧ࢆ⥅ᢎࡉࡏࡿᑐ⟇ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋᕼᮃࡀᣢ࡚ࡿࡢࡣࠊඵ㑻†ࡢ㨶㈅ࢆ㣗࡭
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࡞࠸ேࡢ㸴๭ࡀᶵ఍ࡀ࠶ࢀࡤ㣗࡭࡚ࡳࡓ࠸࡜
⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢽ࣮ࢬࢆ࠸࠿࡟㛤
ᣅࡍࡿ࠿ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
չᖸᣅ஦ᴗࡢ᫝㠀࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒࡛ࡶ㈶ྰࡀ኱
ࡁࡃศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦู࡟ࡣ኱₲ᮧ࡜࿘㎶ᕷ
⏫ᮧ࡛኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋᮍ᮶ࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ
㐣ཤࡢᖸᣅ஦ᴗࢆὶᇦఫẸ⮬㌟࡛ࡶ࠺୍ᗘホ
౯ࡍࡿసᴗࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
պỈࡀࡁࢀ࠸࡟࡞ࡗࡓ᫬ࡢඵ㑻†ࡢά⏝ἲ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅾ᮶㨶ࡢ᚟άࠊ⁺ᴗࡸఢ↻ᴗࡢ᚟άࠊ
㨶ࢆᏳᚰࡋ࡚㣗࡭ࡓ࠸࡜࠸࠺㨶㈅ࡸ⁺ᴗ㛵㐃
ᴗ࡬ࡢせᮃࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓⱝ࠸ୡ௦࡟ࡣᏊ࡝
ࡶࡸᐙ᪘࡛㐟࡭ࡿࡼ࠺࡞Ỉ㎶ࡢ᚟ά࡬ࡢせᮃ
ࡶከ࠿ࡗࡓࠋỈ㉁ᨵၿᑐ⟇ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢᚋ
ࡢࡁࢀ࠸࡞ඵ㑻†ࢆ࡝࠺ά⏝ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺㆟
ㄽࡶ௒࠿ࡽᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩ 
⛅⏣┴⏕ά⎔ቃᩥ໬㒊⎔ቃᨻ⟇ㄢࠊ2003ࠗࠊ ඵ
㑻†ὶᇦఫẸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ ࠘ࠋ 
ኳ㔝Ⲯᖹ࣭㇂ཱྀྜྷගࠊ2010ࠗࠊ ඵ㑻₲࡜ඵ㑻ኴ
㑻㸸ඵ㑻ኴ㑻ಙ௮࡜ఏㄝࡢᆅࢆゼࡡ࡚ ࠘ࠊ⮬㈝
ฟ∧㸬 
ᑠᯇ⏣൤㈆ࠊ2010ࠊࠕඵ㑻₲㸸ࠗ ᮇᚅ࡜ᅇ᝿࠘
ࡢ㛫࡛ࠖࠗ ⛅⏣┴❧኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲ᙡሗ ࠘ࠊ⛅
⏣┴❧኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊ➨ 11
ྕ㸸5-16㸬 
㇂ཱྀྜྷගࠊ2008ࠗࠊ ࡼࡳࡀ࠼ࢀࠊඵ㑻†㸸ඵ㑻
†෌⏕࡟ྲྀࡾ⤌ࡴேࠎ ࠘ࠊ⮬㈝ฟ∧㸬 
㇂ཱྀྜྷගࠊ2009ࠊࠗࠕ ඵ㑻†෌⏕᪂᫬௦࠘࡟ྥ
ࡅ࡚ ࠖࠗࠊ 㞷ᅜ⎔ቃ◊✲ ࠘ࠊ㟷᳃኱Ꮫ㞷ᅜ⎔ቃ◊
✲ᡤ㸸14-22㸬 
㇂ཱྀྜྷගࠊ2012ࠊࠕఫẸ୺యࡢඵ㑻†෌⏕࡟ྥ
ࡅ࡚ ࠖࠗࠊ ⎔ቃ♫఍Ꮫ఍⛅⏣኱఍㓄ᕸ㈨ᩱ 㸬࠘ 

ͤᮏ✏ࡣ⛉◊㈝ᇶ┙㸦㹁㸧ࠕᕧ኱ᖸᣅ஦ᴗ࡟ࡼ
ࡿ₲†ࢥࣔࣥࢬࡢᔂቯ࡜෌⏕࡟㛵ࡍࡿ⎔ቃ♫
఍Ꮫⓗ◊✲ 㸦ࠖㄢ㢟␒ྕ㸸20530467ࠊ௦⾲㸸㇂
ཱྀྜྷග㸧ࡢᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 

 

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